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Плохая обрабатываемость резанием современных конструкционных материалов 
обусловлена как их высокими физико-механическими свойствами, так и тем, что из-за 
химического средства обрабатываемых и инструментальных материалов на контактных 
площадках имеет место адгезия, поэтому инструменту приходится преодолевать, кроме 
сопротивления срезаемого слоя деформации, большие силы трения. 
Облегчить процесс резания можно путем применения обычных смазочно-
охлаждающих технологических средств с небольшими добавками (1-1.5%) 
высокомолекулярного соединения, например, полиэтилена. 
Опиты, провиденные в этом направлении, показали, что некоторые газы, 
выделяющиеся при пиролизе полимерной присадки на горячих  поверхностях стружки 
инструмента, демонстрируют трибологическую активность. Эта активность 
проявляется в снижении крутящего момента, возникающего при точении стальной 
заготовки в атмосфере соответствующего газа. 
Поскольку цель пиролитических превращений исходно полимерной присадки 
приводит к образованию углерода и водорода в атомарной и другой активной форме 
(радикалы, ионы, ион-радикалы), в процессе резания происходит  наводороживание 
срезаемого слоя и активном участии водорода в механико-химическом процессе. 
Одновременно с этим на поверхностях режущих кромок инструмента накапливается 
углерод в виде графита, который является хорошей смазкой, а также вызывает 
термическую карбонизацию лезвия инструмента. 
Таким образом добавление полимерной присадки к СОТС снижает энергозатраты 
на процесс механической обработки резанием, а также повышает износостойкость 
режущего инструмента. 
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